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Рис. 1 – Схема взаємозв’язку прибутку від реалізації води споживачам і 
чинників, що впливають на його зміну 
 
Отже, за результатами факторного аналізу можна оцінити якість прибутку 
та можливі джерела його збільшення. 
Збільшення прибутку можливе за рахунок: збільшення обсягів 
виробництва й реалізації товарів; здійснення заходів щодо підвищення 
продуктивності праці своїх працівників; зменшення витрат на виробництво 
продукції; кваліфікованого здійснення цінової політики; грамотної побудови 
ділових відносин з постачальниками, посередниками, покупцями; покращення 
системи маркетингу на підприємстві; удосконалення продукції з середнім 
рівнем рентабельності, й зняття з виробництва низькорентабельної продукції; 
постійного проведення наукових досліджень аналізу ринку, поведінки 
споживачів і конкурентів. 
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По данным многочисленных исследований доказано, что благосостояние 
страны или региона зависит от уровня производительности, расположенных на 
их территориях корпораций. 
Устойчивое развитие региона (англ. sustainable development) – это 
процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление 
инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и 
институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 
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нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 
потребностей и устремлений. 
По мнению профессора В.В. Мантатова, наиболее общая закономерность 
устойчивого развития – это раздвоение единого на противоположности и 
динамическое равновесие между ними. «Устойчивое развитие имеет место там, 
где противоположности не достигают антагонизма, где имеет место 
самоорганизация системы, «разрешимость» ситуации. 
В докладе  Международной комиссии ООН по окружающей среде и 
развитию, известном как «Доклад Брундтландт», так же отмечается, что 
«стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии между 
людьми и между обществом и природой». 
Планирование развития региона это непрерывный процесс, задающий 
ориентиры для принятия любых, в том числе тактических, текущих решений. 
Наличие долгосрочного плана развития позволяет осуществлять текущие 
решения на обоснованной и проработанной базе. 
За І квартал 2013 года в городе Харькове  реализуется: "Программа 
занятости населения г. Харькова на 2012-2013 годы". 
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Харьковской области 
за январь-март 2013 г. составил 99,7 %.Реализация "Программы содействия 
безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения 
г. Харькова на 2013-2014 годы" профинансирована в сумме 
2,8 млн. грн. Осуществлялась реализация "Программы развития и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-
2014 гг." На обслуживании жилищных предприятий коммунальной 
собственности находилось 20,4 млн кв. м среднеэксплуатационной общей 
площади. 
Регион должен более активно участвовать в формировании приоритетных 
направлений по развитию предприятий всех форм собственности и  уровней 
подчинения. В основу должно быть заложено преимущественное развитие 
отраслей, работающих для обслуживания населения. В связи с этим 
реструктуризация промышленности, особенно крупных предприятий, должна 
предусматривать поддержку тех предприятий, которые в результате 
проводимых исследований рынка имеют реальный платежеспособный спрос на 
продукцию. 
Таким образом, рассмотрев тему  устойчивого развития Харьковской 
области, можно сказать, что она будет  оставаться очень актуальной во все 
времена и привлекать к себе особое внимание, разглядываться на семинарах 
для депутатов горсовета. Являясь неотъемлемой частью разнообразных форм 
деятельности на многих уровнях, устойчивое развитие сейчас является 
основной темой обсуждения в деловых кругах. 
 
 
 
 
